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“......niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara 
kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti 
terhadap apa yang kamu kerjakan”. 
(Terjemahan QS. Al-Mujadalah: 11) 
 
“......dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang 
berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir”. 
(Terjemahan QS. Yusuf: 87) 
 
“Otakmu memiliki kapasitas tak terbatas untuk ditingkatkan dan dikembangkan” 
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PENGARUH TANGGAPAN SISWA TENTANG PENGGUNAAN KATA 
SAPAAN GURU TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS V  
SD NEGERI NGARUM 2 KABUPATEN SRAGEN   
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 
Syarifatun Khodijah, A510110127, Program Studi pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas  
Muhammadiyah Surakarta, 2015, 138 halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tanggapan siswa 
tentang penggunaan kata sapaan guru terhadap motivasi  belajar siswa kelas V di 
SD Negeri Ngarum II Sragen, dan seberapa besar pengaruh pengaruh tanggapan 
siswa tentang penggunaan kata sapaan guru terhadap motivasi  belajar siswa kelas 
V di SD Negeri Ngarum II Sragen. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
siswa kelas V di SD Negeri Ngarum II Sragen yang berjumlah 20 siswa. Sehingga 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yaitu 20 
siswa. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui Angket, wawancara 
dan dokumentasi.  Teknik analisis data yang digunakan adalah persamaan regresi 
sederhana, uji-f dan koefisien determinasi. Berdasarkan hasil analisis data 
diperoleh persamaan regresi sederhana yaitu Y = 53,56 + 0,766X, artinya motivasi 
belajar siswa dipengaruhi oleh tanggapan siswa tentang penggunaan kata sapaan 
guru. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada pengaruh antara tanggapan siswa 
tentang penggunaan kata sapaan guru terhadap motivasi belajar siswa kelas V di 
SDN Ngarum II Sragen. Hal tersebut terbukti dari hasil koefisien arah regresi dari 
variabel tanggapan siswa tentang penggunaan kata sapaan guru adalah sebesar 
0,766 atau positif. Dan dengan uji keberartian koefisien arah regresi sederhana 
untuk variabel tanggapan siswa tentang penggunaan kata sapaan guru diperoleh 
Fhitung > Ftabel yaitu sebesar 5,1 > 4,41 pada taraf signifikansi 5%. Hal ini berarti 
pengaruh tanggapan siswa tentang penggunaan kata sapaan guru terhadap 
motivasi belajar siswa kelas V di SDN Ngarum II Sragen adalah signifikan. Hasil 
dari analisis data diperoleh koefisien determinasi (KD) Sebesar 0,0484 yang 
menunjukkan bahwa pengaruh  tanggapan siswa tentang penggunaan kata sapaan 
guru teradap motivasi belajar siswa adalah sebesar 4,84%, sedangkan sisanya 
95,16% dipengaruhi oleh faktor lain. 
 
Kata Kunci: Tanggapan, Kata Sapaan, Motivasi Belajar 
 
